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The purpose of the thesis was to study the meaning of intergenerational interaction in a 
service center that the children and the elderly share. There is a kindergarten in the ser-
vice center as well as different housing services for the elderly. The purpose was also to 
find out what kind of interaction and activities there are between the children and the 
elderly and how those could be developed. The goal was to find reasons for the inter-
generational activities. 
 
The data were collected from the elderly in the housing services through group discus-
sions and the children’s parents through a questionnaire. These two different data were 
analyzed through data-driven analysis. The concepts of generation and interaction to-
gether with the intergenerational service model formed the theoretical framework for 
the thesis.  
 
The results showed that the experiences in the shared service center were mainly posi-
tive. Just the presence of the children and their noises resonated positive feelings in the 
elderly. The elderly raised the fact that it depends on their own initiative how much in-
teraction they have with the children. The parents believed that the intergenerational 
interaction might help a child who misses their own grandparents and that the children 
enjoy the attention and admiration they receive from the elderly. Both, the elderly and 
the parents thought that it is important that the children learn to get along with different 
people in all ages.  
 
In a conclusion can be said that there is clearly a place for the intergenerational activi-
ties in a society. The shared space creates an opportunity for interaction and the amount 
of interaction depends on an individual’s initiative. The role of the personnel as a sup-
port for the interaction could be increased in both kindergarten and in housing services.  
Key words: intergenerational interaction, intergenerational service model 
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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyön aiheena on sukupolvien välisen vuorovaikutuksen merkitys. Sukupolvi-
en välistä kanssakäymistä on tutkittu enenevissä määrin ja erilaista yhteistyötä ja toi-
mintaa on kehitelty ympäri Suomen. Tällaisen toiminnan positiiviset vaikutukset on 
alettu nähdä laajasti. Usein ihmiset ovat vuorovaikutuksessa vain oman ikäryhmän 
kanssa; ensin päiväkodissa ja koulussa hyvinkin tiukasti, myöhemmin vähän väljemmin 
työelämässä. Myös ikäihmisten palvelut ovat hyvin kohdistettuja eikä niiden piirissä 
muun ikäisiä juurikaan kohtaa. Kuitenkin perinteiden siirtymisen, vuorovaikutuksen 
monipuolisuuden ja monen muun asian vuoksi on hyvä olla tekemisissä eri-ikäisten 
ihmisten kanssa. Joskus ennen oli tapana, että saman katon alla asui useampi eri suku-
polvi ja näin ymmärrys sukupolvien ketjusta ja elämänkulusta muodostui automaattises-
ti. Nykyään asutaan oman perheen parissa ja on paljon perheitä, joilla esimerkiksi iso-
vanhemmat asuvat kauempana, eikä jatkuvaa kontaktia ole.  
 
Perinteiden siirtymisen ja vuorovaikutuksen monipuolisuuden lisäksi myös ikäihmisten 
yksinäisyys ja ihmisten kaipuu tietynlaiseen yhteisöllisyyteen on herättänyt tarvetta ke-
hittää erilaisia yhteistoimintamalleja. Yhdessä uutisissa viime vuosien aikana huomiota 
saaneessa mallissa nuoria on muuttanut asumaan ikäihmisten palvelutaloon. Nuoret ovat 
maksaneet pientä vuokraa ja sen lisäksi ovat sitoutuneet viettämään aikaa ikäihmisten 
kanssa (Salmela 2016). Toiminnalla on pyritty vastaamaan nuorten asunnontarpeeseen, 
joka etenkin pääkaupunkiseudulla on ollut ongelma ja samaan aikaan myös ikäihmisten 
kokemaan yksinäisyyteen. Samanlaista toimintaa on käynnistelty muuallakin, muun 
muassa Vantaalla. (Vantaan Sanomat 2016.) 
 
Työikäiset kohtaavat monen ikäisiä ihmisiä ja liikkuvat muutenkin vapaammin yhteis-
kunnan eri areenoilla. Lapset, nuoret ja ikäihmiset ovat enemmän omissa eriytyneissä 
palveluissaan, joissa eivät kohtaa ainakaan toisiaan ja näin ollen juuri näitä ryhmiä yh-
distävälle toiminnalle on kysyntää. Lasten ja ikäihmisten kohtaamisen varmistamiseksi 
on kehitelty erilaisia kohtaamisen paikkoja ja yhteisiä palveluita. Yhtenä esimerkkinä 
on Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämä kylämummi ja –vaari toiminta, jossa 
perhekahviloissa, sairaaloissa jne. vierailee vapaaehtoisia mummeja ja vaareja. (MLL: 
Tule vapaaehtoiseksi, 2016.) Koulumummi ja kouluvaari -toimintaa on myös olemassa 
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eri toimijoiden järjestämänä eri puolilla Suomea (4V-hanke: Koulumummi ja kouluvaa-
ri –vapaaehtoistoiminta 2016). 
 
Opinnäytetyön idea lähti omasta kiinnostuksestamme ylisukupolvista toimintaa koh-
taan. Haimme opinnäytetyöllemme yhteistyökumppania ja hyvin pian löysimme tutki-
muskohteenamme olevan palvelukeskuksen. Olemme itse työelämässä ja opiskelujen 
parissa huomanneet, että nykyinen palvelumallikäytäntö, jossa ihmiset kohtaavat palve-
luiden parissa vain omaan ikäryhmäänsä kuuluvia ihmisiä, on auttamatta vanhanaikai-
nen. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sukupolvien välisen vuorovaikutuksen merki-
tystä perheille ja ikäihmisille lasten ja ikäihmisten yhteisessä palvelukeskuksessa sekä 
kartoittaa sitä, mitä jo tehdään ja mitä voisi kehittää. Kyseisessä palvelukeskuksessa 
päiväkoti ja ikäihmisten palvelut sijaitsevat samoissa tiloissa. Päiväkodin ja palveluta-
lon henkilökunta järjestävät toimintaa, johon osallistuvat sekä lapset että ikäihmiset. 
Kuitenkin tilat mahdollistavat myös spontaanit päivittäiset kohtaamiset. 
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2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 
 
2.1 Sukupolvi 
 
Sukupolvi käsitteenä voidaan määritellä ainakin kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa 
on puhua sukupolvesta perhesukupolvena, jolloin se liitetään tiiviisti suvun sisäiseen ja 
biologiseen merkitykseen. Eri elämänvaiheissa nämä perhesukupolvet saattavat mennä 
myös päällekkäin. (Purhonen 2007, 16; Saarenheimo ym. 2014, 77.) Perhesukupolvesta 
voidaan käyttää myös nimitystä biologinen sukupolvi, jolla tarkoitetaan ihmisen asemaa 
perheenjäsenten ketjussa (Saarenheimo ym. 2013, 14). Toinen tapa on määritellä suku-
polvi laajemmassa merkityksessä koskemaan kaikkia samanikäisiä tai samaan aikaan 
eläviä ihmisiä. Sukupolven tämän merkityksen nojalla ihmiset asettuvat eri kohtiin his-
toriallista aikaa. (Alanen 2008, 98.) Tästä tavasta määritellä sukupolvi voidaan käyttää 
nimityksiä sosiaalinen sukupolvi, ikäryhmä, kohortti tai ikäpolvi (Saarenheimo ym. 
2013, 14). Opinnäytetyössämme tarkastelemme sukupolvia sosiaalisesta näkökulmasta.  
 
Sosiaalisen sukupolven määritelmään liitetään ajatus siitä, että tiettynä aikana syntyneil-
lä ihmisillä on jokin heitä yhdistävä yhteinen kokemus (Purhonen 2007, 16). Esimerkik-
si ”sodankäynyt polvi”  sisältää viittauksen viime sotien aikana saatuihin ja kyseistä 
ikäpolvea yhdistäviin kokemuksiin, jotka erottavat heidät muista samaan aikaan eläneis-
tä. Sukupolvi –käsitteen yleisin käyttötarkoitus on ihmisten luokitteleminen yhdistävien 
tai vastaavasti erottavien piirteiden tai ominaisuuksien mukaan. (Alanen, 98-99.)  
 
Suomalaisen sukupolvitutkimuksen klassikossa Roos (1987, 39-59) on erotellut neljä 
sukupolvea. Vanhin suomalainen sukupolvi edustaa sotien ja pulan aikaa ja 1920-1930-
luvuilla syntyneet muodostavat jälleenrakennuksen ja nousun sukupolven. Tämän jäl-
keen tulevat suuren murroksen sukupolvi sekä lähiöiden sukupolvi. Roosin sukupolvia 
on jatkettu 1980-luvun jälkeen ja nuorin sukupolvi edustaakin teknologian, kansainväli-
syyden ja terrorismin aikaa. (Saarenheimo ym. 2014, 77-79.) Koska sukupolvea kuvas-
tavat yhteiset kokemukset sijoittuvat usein nuoruuteen, on päiväkoti-ikäisten oma suku-
polvi vasta muodostumassa. Palvelutalon ikäihmiset edustavat sodan jälkeisen jälleen-
rakennuksen ja nousun sukupolvea ja vanhimmat asukkaat sodan ja pulan sukupolvea.  
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2.2 Sosiaalinen vuorovaikutus 
 
Vuorovaikutus käsitteenä on hyvin laaja ja käytännössä sitä on hyvin monessa eri muo-
dossa. Yleisesti puheessa sillä tarkoitetaan ihmisten välistä sosiaalista kanssakäymistä.  
Sitä voi myös tarkastella niin yksilöiden välisenä kuin laajemminkin esimerkiksi orga-
nisaatioiden välisenä. (Mönkkönen 2007, 15.) Sosiaalinen vuorovaikutus käsittää ihmis-
ten välisen toiminnan vaihtelevissa ympäristöissä (Kauppila 2005, 19).  
 
Puheella ja sanoilla on vuorovaikutuksen muotona hyvin merkityksellinen asema. Niillä 
pystytään kommunikoimaan monipuolisesti sekä tehokkaasti ja jo sanavalinnoilla tai 
äänen painoilla voidaan vaikuttaa vuorovaikutuksen etenemiseen. Sanoin pystytään 
kommunikoimaan monimutkaisistakin asioista ja yhteisen toiminnan järjestäminen hel-
pottuu. (Lindholm & Stevanovic 2016, 83-84.) Moni on varmasti ollut tilanteessa, jossa 
on yrittänyt selittää reittiä ihmiselle, jonka kanssa yhteistä kieltä ei ole. Jo yhdenkin 
yhteisen sanan löytäminen helpottaa eteenpäin viittomista. 
 
Usein vuorovaikutus ajatellaan vain keskustelun kautta puheena ja erilaisina äänenpai-
noina. Vuorovaikutus voi kuitenkin olla hyvin monimuotoista niin sanallista kuin sana-
tonta. Myös esimerkiksi katseilla, eleillä ja ilmeillä tai saman tilan jakamisella viestitään 
muille monipuolisesti ja niillä voi tehokkaasti vaikuttaa vuorovaikutuksen kulkuun. 
(Lindholm, Stevanovic & Peräkylä 2016, 16.)  
 
Tilan jakaminen ja fyysinen läsnäolo luovat mahdollisuudet monipuoliselle vuorovaiku-
tukselle. Jo pelkkä fyysinen läsnäolo itsessään voi olla osa vuorovaikutusta. Sillä voi 
luoda tunnetta valmiudesta vuorovaikutukseen ja mahdollistaa sitä esimerkiksi ruumiin-
asennolla suhteessa toisiin ihmisiin tai tavalla asettua tilaan. (Peräkylä & Stevanovic 
2016, 33; 39.) Katse on yksi voimakkaimmista sanattoman vuorovaikutuksen keinoista. 
Katseen kohdistamisella tai pois kääntämisellä voi viestiä esimerkiksi halukkuuttaan 
vuorovaikutukseen. Silmiin katsomisen on myös havaittu tuottavan vahvoja tunnereak-
tioita. (Ruusuvuori 2016, 50.)  
 
Ison osan sanattomassa vuorovaikutuksessa muodostaa ilmeet ja eleet. Erityisesti kas-
vonilmeiden muutoksia ihmiset tulkitsevat tiedostamattaankin hyvin tarkasti. Ilmeet 
voidaan nähdä niin ilmauksena ihmisen sisäisestä tilasta kuin myös tietoisena vuorovai-
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kutuksen keinona. (Peräkylä 2016, 66.) Eli toisaalta kyse on tiedostamattomista asioista, 
joista toinen ihminen voi tehdä voimakkaita johtopäätöksiä. Toisaalta kasvonilmeillä 
voi myös tietoisesti ohjata vuorovaikutusta ja niillä voi vahvistaa sanomaansa. Ilmeet 
voivat vaihdella hyvin hienovaraisista selvästi havaittaviin. 
 
Myös eleet toimivat sanallisen vuorovaikutuksen tukena. Ennen puhumaan oppimista 
lapset kommunikoivat paljon eleillä. Osoittaminen on yksi ensimmäisistä eleistä ja se 
on olennainen vuorovaikutuksen väline myös aikuisena. Käsien liikkeillä voi viestiä 
paljon, mutta niin voi myös kehon asennoilla. Erityisesti yläruumiin suunnalla voidaan 
viestiä osallistumista vuorovaikutukseen. Yläruumiin suunta kertoo yleensä sen mihin 
huomio on keskittynyt, vaikka pää ja jalat osoittaisivatkin muualle. Suuntaamalla varta-
lonsa pois ihminen voi viestiä hyvin vahvasti jättäytyvänsä esimerkiksi jonkin kohtaa-
misen ulkopuolelle. (Peräkylä 2016, 72-73; 75-76.) Kaikki nämä sanattomat vuorovai-
kutuksen keinot voivat olla sekä tarkoituksellisia tai ei-tarkoituksellisia. Sillä ristiikö 
käsivartensa tai rypistääkö kulmiaan tarkoituksellisesti tai ei, ei vuorovaikutustilanteita 
tutkittaessa ole merkitystä. Olennaista on se, että ne kaikki vaikuttavat vuorovaikutusti-
lanteen etenemiseen. Vastapuoli tulkitsee eleitä ja ilmeitä ja muokkaa omaa vuorovaiku-
tustaan sen mukaan, tarkoituksellisesti tai ei. (emt. 77.) Sanattomasti viestimällä ihmi-
nen vaikuttaa siis tiedostamattaankin paljon vuorovaikutuksen kulkuun. 
 
 
2.3 Sukupolvien välinen vuorovaikutus 
 
Toisten ihmisten toimintaan reagoivat hermosolut saavat ihmiset eläytymään muiden 
kokemuksiin ja tähän perustuu se, että myönteiset asenteet kehittyvät ja ennakkoluulot 
hälvenevät parhaiten vuorovaikutuksessa. Jos tarkastellaan tiettyä ryhmää, kuten esi-
merkiksi sukupolvea etäältä ilman vuorovaikutusta kyseisen ryhmän kanssa, erot ja ste-
reotypiat saattavat korostua. (Saarenheimo ym. 2014, 95-96.) Dodi Goldman on tutkinut 
sukupolvien välistä dialogia (2010, 477) ja toteaakin, että jokaisen sukupolven on val-
lattava itselleen tila ja paikka sukupolvien ketjussa ja tästä johtuen yhteentörmäykset 
edeltävien sukupolvien kanssa ovat välttämättömiä. Hänen mukaansa eri-ikäiset elävät 
eri todellisuuksissa, koska heillä on erilaiset käsitykset siitä mikä on julkista ja mikä 
yksityistä, mikä kaunista ja mikä vastenmielistä ja niin edelleen. 
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Sukupolvien välisessä vuorovaikutuksessa on kyse siitä, miten eri-ikäiset ihmiset ym-
märtävät toistensa ajattelu- ja toimintatapoja. Sukupolvitutkijat Simon Biggs ja Ariela 
Lowenstein (2011) jäsentävät sukupolvien välisiä suhteita sukupolvitajun käsitteellä. 
Sukupolvitajulla tarkoitetaan kykyä asettua toisen ikäisten asemaan ja nähdä asiat hei-
dän näkökulmastaan. Sen perustana on ihmisen oma ikä- ja sukupolvitietoisuus, joka 
auttaa näkemään yhtäläisyydet ja erot suhteessa toisen ikäisten ihmisten kokemuksiin. 
Tämä taas auttaa näkemään toisen ikäiset yhdenvertaisina ihmisinä ja vähentää yksin-
kertaistavia ikäkäsityksiä. (Saarenheimo 2013, 15-17.) 
 
Vuosina 2011-2013 toteutetun Elämänkulku ja ikäpolvet –tutkimus- ja kehittämishank-
keen aikana huomattiin, että vuorovaikutuksessa suuren ikäeron ylittäminen saattaa vaa-
tia todella vahvaa yhteistä kiinnostuksen kohdetta. Nuoret näkivät, että sukupolvien 
välistä vuorovaikutusta edesauttaa havahtuminen siihen, että iäkkäämmät voi kohdata 
omana itsenään ja asioita ei tarvitse kaunistella. Suhtautuminen ikäihmisiin saattoi olla 
tahattomasti holhoavaa. Kyseisen tutkimus- ja kehittämishankkeen aikana nousi myös 
esiin se, että kohtaamispaikkoja eri-ikäisille ihmisille ei ole tarpeeksi ja tämän takia 
vuorovaikutus on vähäisempää. (Saarenheimo ym. 2014, 98-101.) 
 
Lasten ja ikäihmisten sosiaalisten suhteiden rakentumiseen vaikuttavat sosiaaliset toi-
mintaresurssit, persoonallisuus ja kokemukset eri ikäisten kohtaamisesta. Lapsen lähei-
nen suhde omiin isovanhempiinsa saattaa rohkaista lasta hakeutumaan vuorovaikutuk-
seen muiden ikäihmisten kanssa. Ikäihmisillä aikaisemmat kokemukset, perhe ja työ 
toimivat merkittävinä vuorovaikutukseen rohkaisijoina. Vuorovaikutuksen mahdollista-
jina huumori ja leikinomaisuus toimivat hyvin lasten ja ikäihmisten välillä. Huumori voi 
yhdistää ihmisiä ja laukaista mahdollisia tilanteeseen liittyviä jännityksiä tai pelkoja. 
(Ukkonen-Mikkola 2011, 123-126.) Parhaiten lasten ja ikäihmisten suhteet rakentuvat 
kummallekin mieluisan toiminnan avulla. (Hayman & Gutheillin, 2008, Ukkonen-
Mikkola 2011, 127 mukaan). Ukkonen-Mikkola (2011, 124) toteaa väitöskirjassaan, että 
lasten ja ikäihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sanaton vuorovaikutus on erityisen 
merkityksellistä. Sanattomaksi vuorovaikutukseksi hän on määritellyt eleet, ilmeet, liik-
keet, erilaiset asennot, katseet, kosketuksen, sekä etäisyyden.  
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2.4 Sukupolvia yhdistävä palvelumalli  
 
Tutkimuskohteenamme on perinteisestä poikkeava palvelumalli, jossa kahden eri suku-
polven palvelut on tuotu saman katon alle. Perinteisesti lasten päiväkodit ja ikäihmisten 
palvelutalot ovat omia erillisiä yksiköitään omissa rakennuksissaan, mutta kyseisessä 
palvelukeskuksessa ne on tuotu yhteen, osittain yhteisiin tiloihin. Palvelujärjestelmän 
sisällä malli edustaa erityistä näkökulmaa, niin lasten kuin ikäihmisten palveluiden jär-
jestämiseksi. Perinteisesti ihmisen elämä jakautuu iän mukaan kolmeen vaiheeseen; 
ensimmäisenä on valmistautuminen ja koulutus, toisena perheen rakennus ja työ ja kol-
mantena vaiheena eläköityminen. Tämä jakautuminen johtaa välimatkalliseen, institu-
tionaaliseen ja kulttuuriseen ikäerotteluun, joka vähentää eri ikäryhmien välistä vuoro-
vaikutusta. (Haegstad & Uhlenberg 2005, 345.) 
 
Haegstad ja Uhlenberg (2005, 346-347) nostavat artikkelissaan esiin ikäerottelua kos-
kevan kirjallisuuden ristiriitaiset näkökulmat. Lapset ja nuoret viettävät suuren osan 
päivästä päivähoidossa tai koulussa hyvin kapean ikäryhmän kanssa. Tästä tehdyn tut-
kimuksen näkökulmat ovat painottaneet sosiaalisten ongelmien näkökulmia sekä kus-
tannuskysymyksiä. Työikäiset ihmiset ovat joustavimmin tekemisissä eri-ikäisten ih-
misten kanssa. Heillä on omia lapsia tai ikääntyneet vanhemmat tai he todennäköisim-
min kohtaavat työssään eri-ikäisiä ihmisiä. Ihmisen elämän kolmantena vaiheena voi 
nähdä siis eläköitymisen, jota pidetään vapaa-ajan, levon ja nautiskelun aikana, ja tätä 
elämänvaihetta koskevassa tutkimuksessa on painotettu erottelun hyötyjä ja erityisesti 
turvallisuusnäkökulmaa. Ikäihmisten asumispalvelut ovat perinteisesti hyvin eriytyneitä 
muista ikäryhmistä ja yksi nousseista huolenaiheista on ollut sen luoma passiivisuus, 
eristäytyneisyys sekä epäjatkuvuus. 
 
Yleisesti ottaen eri ikäryhmien eriytyneet paikat yhteiskunnassa ja sen palveluissa vä-
hentävät niiden välistä vuorovaikutusta ja vahvistavat ikästereotypioita. Stereotypioiden 
muodostuminen johtaa noidankehään, jossa vuorovaikutus entisestään vähenee ja ste-
reotypiat vahvistuvat. Perusteluita lasten ja ikäihmisten yhteiselle toiminnalle, palveluil-
le ja paikoille ei ole vaikea löytää. Lasten ja nuorten näkökulmasta perusteluita yhteisel-
le toiminnalle voi löytää esimerkiksi kulttuuriperinnön siirtymisestä. Ikäihmisten näkö-
kulmasta taas aikaisemmin mainitut huolenaiheet, kuten eristäytyneisyys, nousee esiin.  
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2.5 Tutkimukset sukupolvet ylittävistä palvelumalleista 
 
Tuulikki Ukkonen-Mikkola tutki vuonna 2011 väitöskirjassaan Sukupolvien kohtaami-
sia lasten ja vanhusten yhteisessä palvelukeskuksessa Taavintalon toimintakäytäntöjä 
sekä lasten ja vanhusten kohtaamisen paikkoja. Kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa 
oli myös lasten ja vanhusten sosiaalisten suhteiden rakentuminen sekä se millaisia mer-
kityksiä eri tahot antavat toiminnalle ja kohtaamiselle. (Ukkonen-Mikkola 2011, 54.) 
 
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan kohtaamisen paikkoja lapsilla ja vanhuksilla oli 
päivittäin useita sekä spontaaneja hetkiä että suunniteltua ohjelmaa. Esiin nousi myös 
sanattoman vuorovaikutuksen runsas määrä esimerkiksi silittämisen, katseiden ja ilmei-
den muodossa. Tuloksissa käytiin läpi merkityksiä, joita kohtaamisen kulttuuri tuottaa 
eri osapuolille. Lapsille keskeistä oli itsetunnon tukeminen ja sosiaalisten taitojen kehit-
tyminen. Vanhuksille merkityksellistä oli kohtaamisen tuoma vaihtelu ja emotionaali-
nen sisältö. Sekä ilon että surun tunteet olivat läsnä. (Ukkonen-Mikkola 2011, 124-125; 
131-132; 141-142.) 
 
Vuonna 2000 Tuula Dahlblom julkaisi pro gradu-tutkielman otsikolla ”Sukupolvet koh-
taavat -tapaustutkimus lasten ja vanhusten yhteisestä palvelutalosta”, jossa hän laadulli-
sella tutkimusotteella etnografisesti kuvaa ja analysoi yhteistä palvelutaloa ja sen kult-
tuurista ympäristöä. Erityistä huomiota hän on kiinnittänyt lasten ja vanhusten väliseen 
vuorovaikutukseen, mutta on kiinnostunut myös siitä kuinka työntekijät kokevat työnsä 
ja roolinsa. (Dahlblom 2000, 44-45.) 
 
Tuloksista kävi ilmi, että vanhusten osallistuminen toimintaan vaihteli hyvin paljon. 
Lapselle merkitykselliseksi tutkimuksen mukaan nousee etenkin vuorovaikutus erilais-
ten ihmisten kanssa ja itsetunnon kehittyminen kulttuurin kiinnittymisen kautta. Van-
huksille merkityksellistä on etenkin lasten herättämät tunteet ja tuoma ilo. Päiväkodin 
työntekijät kertoivat huomanneensa kuinka vanhukset mielellään seuraavat lapsia ja 
heidän leikkejään. (Dahlblom 2000, 98-100; 103-104.) 
 
Dahlblom on poiminut vuorovaikutuksen kannalta keskeisiä asioita, joita ovat muun 
muassa se, että vuorovaikutuksen muodostuminen on paljon vanhuksesta ja esimerkiksi 
hänen terveydentilastaan kiinni. Toinen näkemys on se, että lapset ovat yleensä aina 
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valmiita vuorovaikutukseen ja että vuorovaikutus on vahvasti riippuvainen päiväkodin 
työntekijöistä ja siitä kuinka tärkeänä he pitävät kohtaamista. Tulosten mukaan tässä 
päiväkodissa työntekijät olivat tietoisia vuorovaikutuksen merkityksestä niin lapsille 
kuin aikuisille ja kokivat myös itse saavansa paljon. He myös olivat innokkaita kehittä-
mään toimintaa. Vanhemmat eivät tutkimuksen mukaan ole virallisia juhlia enempää 
juurikaan mukana toiminnassa. Päiväkoti on valikoitunut lasten hoitopaikaksi lähinnä 
siksi, että paikkakunnalla ei juurikaan ole vaihtoehtoja, palvelutalon merkitys päivähoi-
don valinnassa ei ole korostunut. (Dahlblom 2000, 104-106.) 
 
Johanna Vuorinen on vuonna 2012 tehnyt pro gradu-tutkielman otsikolla Ikäpolvien 
kanssakäyminen hoivakodissa – Etnografinen tutkimus muistisairaiden ikääntyneiden 
toimijuudesta. Tutkimuskysymyksiksi Vuorinen on asettanut: ”Millaista ikäpolvien 
kanssakäymistä hoivakodissa on”, ja ”miten vanhusasukkaiden toimijuus siinä ilmenee” 
sekä ”millaisena kokonaisdynamiikkana ikäpolvien kanssakäyminen näyttäytyy toimi-
juuden kontekstissa”. (Vuorinen 2012, 27.) 
 
Vuorinen jakaa vanhusten toimijuuden kuuteen toiminta-alueeseen, jotka ovat katsele-
minen ja seuraaminen; kehon kieli ja osallistuminen; puhe ja äänet; tunteiden ilmaisu; 
reagoimattomuus/passiivisuus sekä aktiivinen vetäytyminen (Vuorinen 2012, 60). Työn-
tekijöiden mielestä vanhusten ja lasten kohtaamiset olivat sujuneet hyvin huolimatta 
asukkaiden heikentyneestä kyvystä kommunikoida. Sanattoman vuorovaikutuksen mer-
kitys korostui. Vuorinen asettaa vanhusten ja lasten yhteiselle toiminnalle neljä tavoitet-
ta. Ensimmäinen on että toiminnan on oltava iloa, oppimista ja vuorovaikutusta edistä-
vää. Toinen tavoite on, että mahdollisimman moni voi osallistua, kolmas on järjestetty 
toiminta ja yhteiset juhlat. Neljäs tavoite on spontaanin toiminnan muodostuminen arki-
päiväiseksi. Nämä tavoitteet ovat muotoutuneet yksiköiden henkilökuntien ryhmähaas-
tatteluiden pohjalta. (Vuorinen 2012, 75.) 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi myös se, että hoitajilla on iso rooli siinä miten asukkaat osal-
listuvat ja kuinka yhteistä toimintaa järjestetään. Vuorinen (2011, 85) asettaa tuloksis-
saan hoitajille neljä erilaista roolia vanhusten ja lasten vuorovaikutuksen välissä. En-
simmäinen rooli on osallistumisen mahdollistaja, toinen kannustaja, innostaja ja tukija, 
kolmas muistojen ylläpitäjä ja neljäs vetäytymisen sallija. Yksi Vuorisen (2011, 90) 
tutkimuksessa esiin nostama haaste on resurssit. Tavoitteeksi niiden suhteen hän asettaa 
ajan ja työvoiman järkevän käytön. Työvuorojen suunnittelu ja opiskelijoiden hyödyn-
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täminen, samoin kuin kokemuksen ja taitojen hyödyntäminen ja toiminnan hyvä valmis-
telu ovat tärkeitä resurssien käytön optimoinnin kannalta. Resurssien toinen puoli on 
paikat, tilat ja aika kanssakäymisen kenttänä. Tulee löytää kaikille yhteistä tilaa ja hyö-
dyntää jo olemassa olevaa. Myös ajankohdan suunnittelulla on merkitystä. Yksiköiden 
toimintakulttuurille Vuorinen (2011, 94) asettaa tavoitteeksi toimintakäytäntöjen yhteen 
nivoutumisen, toisen yksikön paremman tuntemisen sekä sen että yhteistoiminta muo-
dostuisi yksiköiden työntekijöille voimavaraksi. 
Sukupolvien välisen vuorovaikutuksen kehittäminen päiväkoti Sateenkaaressa on Mari 
Sutisen vuonna 2015 julkaistu opinnäytetyö. Tutkimuskysymykseksi Sutinen on asetta-
nut: ”Millaista Sateenkaaressa toteutettava monisukupolvinen toiminta on ja mitkä ovat 
sen kehittämistarpeet?” Aineisto on kerätty havainnoimalla sekä päiväkodin henkilö-
kunnan teemahaastatteluilla. (Sutinen 2015, 7.) 
Tutkimustuloksissa Sutinen nosti esiin sen, että päiväkodin työntekijöiden haastatteluis-
sa kävi ilmi, että työntekijät toivoivat yhteistyön palvelutalon kanssa olevan tiiviimpää 
ja palvelutalon henkilökunnan toivottiin mahdollistavan mahdollisimman monen haluk-
kaan osallistuminen yhteiseen toimintaan. Yhteisten tuokioiden havainnoinnista Sutinen 
nosti esiin sen kuinka vanhuksille riittää usein lasten touhujen seuraaminen. Lasten ja 
vanhusten suoran vuorovaikutuksen vähyys nousi myös esiin. Siitä huolimatta Sutinen 
koki, että tuokiot olivat mielekkäitä hetkiä myös vanhuksille. (Sutinen 2015, 28-31.) 
 
Kehittämisnäkökulma oli vahva Sutisen opinnäytetyössä ja monisukupolvisen toimin-
nan haasteina hän näki mm. resurssien vähyyden, tilojen aiheuttamat rajoitukset ja van-
husten kunnon heikkenemisen. Selkeiden tavoitteiden asettaminen toiminnalle oli yksi 
hänen tekemistään kehittämisehdotuksista. Dokumentointi ja toiminnan arviointi olivat 
osa kehitysehdotuksia. Sutinen ehdottaa, että kaikesta toiminnasta kirjoitettaisiin kuvaus 
ja arviointi. Keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi Sutinen nostaa vuorovaikutuksen vä-
hyyden ja pinnallisuuden. (Sutinen 2015, 32-35.) 
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2.6 Teoreettinen viitekehys 
 
Teoreettinen viitekehyksemme rakentuu sukupolvista, vuorovaikutuksesta ja palvelu-
mallista. Kuviossa 1 on esitetty opinnäytetyömme teoreettinen viitekehys kuviona. 
 
 
 
 
 
KUVIO 1. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 
 
 
Opinnäytetyömme sukupolvet ovat lapset ja ikäihmiset. Perinteisen palvelumallin mu-
kaan lasten päivähoitopalvelut toteutetaan päiväkodeissa ja ikäihmisten asumispalvelut 
palvelutaloissa. Kuitenkin tutkimuskohteenamme olevassa palvelukeskuksessa nämä 
palvelut tarjotaan saman katon alla, joten kyseessä on perinteisestä poikkeava palvelu-
malli. Tällainen malli tarjoaa tiloiltaan puitteet sukupolvien väliselle vuorovaikutuksel-
le. Vuorovaikutus lasten ja ikäihmisten välillä on sanatonta ja sanallista ja sitä tapahtuu 
spontaaneissa kohtaamisissa ja järjestetyissä yhteistapahtumissa. 
 
 
Lapset	
PäiväkoL	
Ikäihmiset										
Palvelutalo	
Palvelu-
malli	
- 
Yhteinen	
tila	
VUOROVAIKUTUS
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
3.1 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymys 
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena on kartoittaa sukupolvien välisen vuorovaikutuksen 
merkitystä perheille ja ikäihmisille lasten ja ikäihmisten yhteisessä palvelukeskuksessa 
sekä kartoittaa sitä, mitä jo tehdään ja mitä voisi kehittää.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on löytää perusteluita sukupolvia yhdistävälle toiminnalle ja 
sen mahdolliselle laajentamiselle muihin yksiköihin tai palveluihin.  
 
Tutkimuskysymys on: Mikä on sukupolvien välisen vuorovaikutuksen merkitys lasten 
ja ikäihmisten yhteisessä palvelukeskuksessa?  
 
Tarkentavia kysymyksiä ovat:  
1. Miten perheet ja ikäihmiset kokevat toiminnan? 
2. Minkälaisia merkityksiä nousee sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta yhteisessä 
palvelukeskuksessa? 
3. Miten toimintaa voisi perheiden ja ikäihmisten näkökulmasta kehittää? 
 
 
3.2 Tutkimusote ja tutkimusmenetelmät 
 
Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on 
kuvata todellista elämää. Ajatus tutkimuskohteen moninaisuudesta on keskiössä samal-
la, kun kohdetta pyritään selittämään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadullises-
sa tutkimuksessa aineistoa kerätään yleensä ihmisiltä erilaisilla keinoilla esimerkiksi 
havainnoimalla ja aineistoa lähdetään analysoimaan induktiivisesti siitä itsestä käsin. 
Kvalitatiivisen tutkimuksen kohdejoukkoa ei myöskään valita satunnaisesti vaan se on 
aina tarkoituksenmukaista, onhan tarkoitus tutkia ja ymmärtää tiettyä kohdetta, ei luoda 
yleistyksiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 152, 156.) 
 
Opinnäytetyömme kohdejoukkona ovat palvelutalon ikäihmiset sekä päiväkodin lasten 
vanhemmat. Palvelutalon asukkailta aineisto kerättiin ryhmäkeskusteluiden kautta. 
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Kynnys osallistua tutkimukseen on matalampi ryhmäkeskustelussa kuin yksilöhaastatte-
lussa. Ryhmäkeskustelujen katsottiin olevan parempi tapa herätellä keskustelua ja sitä 
kautta ajatuksia toiminnasta. Teemahaastattelun tapaan, keskustelua ohjattiin laajoilla 
kysymyksillä teemojen mukaisesti. Ryhmäkeskusteluissa vetäjän tavoite on saada tilan-
teeseen osallistujat keskustelemaan teemasta keskenään (Valtonen 2005, 224). Vetäjä ei 
aktiivisesti osallistu keskusteluun, vaan se on osallistujien tehtävä. Vetäjän tulee kuiten-
kin pyrkiä ohjaamaan keskustelua haluttuun suuntaan tai tiettyihin teemoihin. (Valtonen 
2005, 234.) Ryhmässä syntyy keskustelua spontaanimmin ja ajatusten vaihto muiden 
kanssa voi saada aikaan uusia ideoita ja ajatuksia. Keskustelun ohjaajan tulee kuitenkin 
olla valppaana ohjaamassa keskustelua tarvittaessa. Jos näyttää siltä, että joku henkilö 
hallitsee tilannetta, tulee keskustelun vetäjän ohjata keskustelua niin, että kaikki osallis-
tuvat keskusteluun. (Valtonen 2005, 236.) 
 
Alun perin tarkoituksenamme oli järjestää vanhemmille teemahaastattelut, mutta jou-
duimme luopumaan niistä, koska emme tavoittaneet vanhempia, jotka olisivat osallistu-
neet haastatteluihin. Olimme hahmotelleet teemahaastattelurunkoa etukäteen ja pää-
dyimme tekemään kyselylomakkeen tämän rungon pohjalta. Käyttämämme kyselylo-
makkeet olivat puolistrukturoituja eli kysymykset olivat kaikille osallistujille samat, 
mutta suurin osa aineistosta kerättiin avointen kysymysten kautta (Eskola & Suoranta 
1998, 63). Lomakkeissa oli myös muutamia strukturoituja kysymyksiä väittämien muo-
dossa. Näitä väittämiä piti arvioida valmiiden vastausvaihtoehtojen mukaan. Näiden 
tarkoituksena oli kerätä tietoa kokemuksista päiväkodin ja palvelutalon yhteistyöstä ja 
samalla herättää ajatuksia, jotta osallistujat vastaisivat myös avoimiin kysymyksiin. 
 
 
3.3 Tutkimuksen toteutus 
 
Maaliskuussa 2016 järjestimme tutkimuskohteemme palvelutalon asukkaille kaksi ryh-
mäkeskustelua, jotka nauhoitimme. Palvelutalon sosiaaliohjaaja jakoi kutsut ryhmäkes-
kusteluun palvelutalon ikäihmisille (LIITE 1). Ryhmäkeskusteluun tuli ilmoittautua 
etukäteen palvelutalon sosiaaliohjaajalle, jotta osasimme varautua osallistujamäärään. 
Keskustelupäivinä olimme paikalla hyvissä ajoin ja meidät ohjattiin tilaan, joka meille 
oli varattu. Järjestelimme istumapaikkoja ympyrän muotoon ja teimme tilaa liikkumisel-
le, koska tiesimme että osa ryhmästä liikkuu rollaattorin kanssa ja joku saattaa mahdol-
lisesti tulla pyörätuolilla. Osallistujat saapuivat yksitellen ennen ilmoitettua ajankohtaa.  
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Osallistujia keskusteluissa oli yhteensä 11 henkilöä, jotka kaikki olivat naisia. Suurin 
osa osallistujista oli asunut palvelutalossa puolesta vuodesta kolmeen vuoteen, kaksi 
osallistujaa kuitenkin huomattavasti pidempään. Kahta osallistujaa lukuun ottamatta 
kaikilla oli omia lapsia, heistä suurimmalla osalla myös lapsenlapsia ja useammalla lap-
sia myös jo neljännessä polvessa. Suurimmalla osalla osallistujista oli jonkin asteinen 
muistisairaus. 
 
Keskustelut kestivät noin tunnin verran ja pyrimme ohjaamaan keskustelua aiheen tee-
mojen mukaisesti (LIITE 2). Esittelykierroksen jälkeen kannustimme vapaaseen keskus-
teluun esittämällä avoimia kysymyksiä. Kysymyksillä ohjailimme keskustelua teemoi-
hin, emme haastatelleet, vaan annoimme keskustelun virrata. Keskustelu polveilikin 
hyvin runsaasti ja aika ajoin sitä piti ohjata takaisin aiheen pariin.  
 
Helmikuussa 2016 lähetimme päiväkodin vanhemmille sähköpostitse kutsun haastatte-
luihin. Muutamasta muistuttelusta ja ilmoittaumisajan pidentämisestä huolimatta emme 
tavoittaneet vanhempia, jotka olisivat osallistuneet haastatteluihin. Huhtikuussa 2016 
loimme internet-kyselyn päiväkodin vanhemmille käyttäen pohjana tekemäämme tee-
mahaastattelurunkoa. Päiväkodin johtaja jakoi kyselyn linkin vanhemmille sähköpostit-
se. Emme saaneet kyselyyn yhtään vastausta tätä kautta, joten päädyimme jakamaan 
vanhemmille paperiset kyselylomakkeet (LIITE 3) saatekirjeen kanssa (LIITE 4) ja sul-
jettavat vastauskuoret päiväkodissa. Kuitenkin, koska kesä sekä vanhempien ja päivä-
kodin työntekijöiden kesälomat tulivat, paperiset kyselylomakkeet jaettiin vanhemmille 
syyskuussa 2016. Vastausaikaa kyselyyn annettiin 2,5 viikkoa. Lomakkeet jakoi päivä-
kodissa työskentelevä lastentarhanopettaja kaikille noin 30:lle päiväkodin asiakasper-
heelle. Kyselyyn vastasi 11 perhettä. Kyselylomakkeet suunniteltiin niin, että aineisto-
jen yhdistäminen kävisi mahdollisimman helposti. Kysymykset mietittiin samojen tee-
mojen ympärille kuin ikäihmisten ryhmäkeskusteluissa.  
 
 
3.4 Aineiston käsittely ja analyysi 
 
Ryhmäkeskustelujen analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 
Laadullisen aineiston analyysissä aineistoa eritellään ja luokitellaan, jonka jälkeen pyri-
tään luomaan kokonaiskuvaa. Aineisto kokonaisuudessaan siis pilkotaan osiin, osat luo-
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kitellaan ja luokkia yhdistellään. Tämän jälkeen palataan taas kokonaisuuteen ja pyri-
tään tulkitsemaan ilmiötä aineiston kautta. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 143-144.) Aineis-
tolähtöinen sisällönanalyysi voidaan siis jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä 
vaiheessa aineisto pelkistetään karsimalla tutkimuksen kannalta epäolennainen tieto. 
Tämän jälkeen olennainen tieto ryhmitellään, eli aineistosta poimittu pelkistetty data 
ryhmitellään luokiksi samankaltaisuuden mukaan ja aineisto tiivistyy alaluokiksi. Ryh-
mittely eli klusterointi on periaatteessa osa kolmatta, abstrahointivaihetta. Abstarhoin-
nissa pyritään muodostamaan ylempiä käsitteitä, joilla yhdistetään luokituksia ja kuva-
taan kohdetta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109-112.) 
 
Palvelutalossa järjestetyt ikäihmisten ryhmäkeskustelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Auki 
kirjoitetut keskustelut luettiin läpi useampaan kertaan ja erivärisillä kynillä merkittiin 
ilmauksia, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin. Näistä ilmauksista muodostettiin pel-
kistettyjä ilmauksia kuten ”katselemisen ilo”, ”toisenlainen vuorovaikutus” ja ”itsestä 
kiinni”. Auki kirjoitettu aineisto oli hyvin rikas ja laaja ja näin ollen siinä oli myös pal-
jon karsittavaa. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti pelkistettyjä ilmaisuja 
yhdisteltiin ja luokiteltiin kahdeksaksi alaluokaksi, kuten esimerkiksi ”hyvät kokemuk-
set”, ”kontaktin ottaminen” ja ”fyysinen esteettömyys”. 
 
Analyysiä jatkettiin yhdistelemällä alaluokat neljäksi yläluokaksi ja niistä johdettiin 
pääkäsitteet, joihin tiivistyy aineistosta nousseet ikäihmisten kokemukset. Laadullisen 
sisällönanalyysin mukaisesti aineisto siis pelkistettiin ja pilkottiin osiin, yhdisteltiin 
uudestaan ja muodostettiin käsitteet, joilla kuvataan aineistoa.	
 
Kyselylomakkeiden analyysi tapahtui hyvin pitkälti samalla tekniikalla kuin ryhmäkes-
kusteluissa. Avointen kysymysten vastaukset koottiin yhdelle paperille kysymyksittäin, 
jonka jälkeen aineistosta karsittiin epäolennainen tieto pois. Korostuskynien avulla ai-
neistosta etsittiin samankaltaisia ilmauksia, joista muodostettiin ensin alaluokkia ja lo-
pulta tiivistettiin muutamaan pääkäsitteeseen, jotka kuvaavat vanhempien kokemuksia 
palvelutalon ja päiväkodin yhteistyöstä. Pääkäsitteiden lukumäärä vaihteli kysymyksit-
täin 1-3 käsitteen välillä. 
 
Kyselylomakkeissa oli myös kvantitatiivisia kysymyksiä, joiden tarkoituksena oli selvit-
tää mm. asiakassuhteen kestoa ja kokemuksia yhteistyöstä arvioimalla numeerisesti eri-
laisia väittämiä. Näistä tuloksista laskettiin prosentuaaliset osuudet eri vastauksille, joi-
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den kautta pystyttiin näkemään kuinka moni oli valinnut tietyn vastausvaihtoehdon ja 
vertailemaan mikä vaihtoehto kuvasi parhaiten vastaajien mielipidettä. 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
4.1 Ryhmäkeskustelujen tulokset 
 
Ikäihmisten puheissa nousee esiin lasten kohtaamisen herättämät tunteet ja niistä käy 
ilmi myös se, että ilman päiväkodin läsnäoloa ja sopivia puitteita, kohtaamisia ei tulisi 
välttämättä lainkaan. Nämä kaksi: tunteet ja osallistumisen puitteet olivat ne kaksi pää-
käsitettä, joiden kautta lähdemme purkamaan tuloksia. 
 
Kohtaamisille tuli esiin monia eri paikkoja. Spontaaneja juttuhetkiä kerrottiin etenkin 
sisätilan aidalta ja esimerkiksi ulkoa kuntoiluvälineiltä, jossa oli myös joskus laulettukin 
yhdessä. Lasten leikkimisen katselun merkitys nousi esiin toistuvasti. Lasten katselemi-
nen ja äänien kuuluminen toi iloa. Kerran kuussa päiväkodin lapset käyvät palvelutalon 
puolella esiintymässä. Myös muuta toimintaa, kuten yhteisiä juhlia järjestetään. 
 
”No mä oon kokenu sillä lailla justiinsa, että kerran mä katoin tuolta parvekkeelta ja 
hihkuin niille kun ne oli taas metsikköön menossa, kun ne on niin mahtavia, kun ne me-
nee tota mäkeäkin ihan…” 
 
”Ne järjestää joskus ohjelmaa ja muuta ja nehän on aivan ihastuttavia kuule, kun ne 
pyörittää sitä päätä niin että tukka…” 
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4.1.1 Tunteiden herääminen ja oman aktiivisuuden merkitys 
 
Tunteiden pääkäsite on johdettu kokemuksellisuuden ja aktiivisuuden yläkäsitteistä 
(kuvio 2). Kokemuksellisuuden alle mahtuvat ikäihmisten hyvät kokemukset sekä lasten 
oppiminen. Hyvät kokemukset alaluokka pitää sisällään niin järjestettyjä kuin spon-
taaneja kohtaamisia lasten kanssa. Keskusteluun osallistujat kertoivat jutelleensa, nau-
raneensa, leikkineensä lasten kanssa ja yksi keskustelussa paljon esiin noussut oli lasten 
leikin ja esiintymisen katseleminen. Myös lasten nähtiin hyötyvän järjestelystä ja toinen 
alaluokka pitääkin sisällä ajatukset siitä kuinka lapset oppivat olemaan eri-ikäisten 
kanssa, tottuvat erilaisiin apuvälineisiin ja erilaisiin ihmisiin. 
 
”Ja ne ketkä ei oo tottunut niin saattaa hyvinkin sit ajan ollen, kun näkee paljon ja toi-
set lapset rupee oleen mummujen kanssa, ni voi sillain…” 
 
”Mutta tietysti se niitäkin (lapsia) opettaa siis näkemään tämmösiä vanhoja ihmisiä ja 
vähän vaivasia ja meille se on kyllä kiva.” 
 
 
 
 
KUVIO 2. Tunteet -pääkäsitteen muodostuminen 
TUNTEET	
Kokemuksellisuus	
Ikäihmisten	
kokemukset	 Lapset	oppivat	
AkLivisuus	
KontakLn	
oRaminen	 Asenne	
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Osallistujat kokivat saavansa paljon iloa lasten läsnäolosta ja kokivat, että vuorovaiku-
tus lasten kanssa on erilaista kuin aikuisten kanssa. Kokemus siitä, että ei ole täysin sul-
jettu muun yhteiskunnan ulkopuolelle tai sen sisällä omaan pieneen laatikkoon, oli osal-
le merkittävä. Lapset ikään kuin tuovat ulkomaailman ikäihmisten luokse. 
  
”Kyllä se (lasten läsnäolo)kivalle, lämpöselle tuntuu. Niin ja se tavallaan semmonen 
vuorovaikutus, että kun me ollaan nyt kaikki vähän iäkkäitä, jotka täällä palvelutalossa 
asuu, niin sehän on ihan täydellinen vastakohta ihailla niitä lapsia ja…” 
  
Aktiivisuuden yläkäsite on muodostettu kontaktin ottamisesta ja asenteesta. Etenkin 
toisessa järjestämässämme ryhmäkeskustelussa korostui se, että on hyvin paljon itsestä 
kiinni kuinka paljon vuorovaikutusta lasten kanssa on. Jos haluaa voi osallistua järjes-
tettyihin tapahtumiin ja hakeutua muutenkin lasten kanssa tekemisiin. Kontaktin otta-
minen esimerkiksi pihalla tai sisäaidalla on itsestä kiinni. Vaikka osallistujat olivat yhtä 
mieltä lasten läsnäolon positiivisuudesta, osasivat he kertoa myös, että ihan kaikki talos-
sa asuvat eivät ole samaa mieltä ja soraääniäkin kuuluu. Myös huonot kokemukset yri-
tyksestä ottaa kontaktia päiväkotiin, olivat vaikuttaneet niin, että enää ei halunnut yrit-
tääkään. Monin paikoin siis kokemuksien voi nähdä kulkevan käsi kädessä aktiivisuu-
den ja asenteen kanssa. 
 
"Kyllä, jos haluaa niin enempi ja jos ei halua niin on vähempi.” 
 
”…niin sitä menee niin kuin äkkiä juttelemaan niinku, että kyl ne heti esittää jotain ai-
na. Niinkun menee vaan siihen aidan viereen.” 
 
”Ja siinä saa aitojen ympärillä siinä saa jutella niille vaikka kuinka paljon.” 
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4.1.2 Puitteet osallistumiselle 
 
Osallistumisen puitteet pääkäsite muodostuu esteettömyyden ja yhteistyötoiveiden ylä-
käsitteistä (kuvio 3). Esteettömyydellä tarkoitetaan niin fyysistä kuin henkistä esteettö-
myyttä, jotka ovatkin alakäsitteet. Ilman päiväkodin läsnäoloa ikäihmisten kontaktit 
lapsiin jäisivät huomattavasti vähäisemmiksi tai niitä ei ehkä olisi joillain lainkaan. Kui-
tenkin osallistumisen esteettömyys talon sisällä nousi esiin. Palvelutalon puolella liik-
kuminen on hyvin esteetöntä, mutta päiväkodin puolella vierailun esteenä saattoi olla 
rollaattorin tai pyörätuolin kanssa liikkuminen.  
 
”No kun se on se liuska siinä niin en tahdo pyörätuolilla päästä.”  
 
”Siellä on niin ahdasta mennä.” 
 
 
 
KUVIO 3. Puitteet -pääkäsitteen muodostuminen 
 
 
Myös erilaisia henkisiä esteitä nousi esiin. Henkisiä esteitä muodosti se, että päiväkodin 
puolelle ei ollut kutsuttu, omat henkilökohtaiset ongelmat ja huonot kokemukset päivä-
kodin kanssa. Kuten aikaisemmin mainittiin, lasten kohtaaminen herättää paljon voi-
makkaita tunteita, eivätkä kaikki aina ole positiivisia. Jollain saattaa olla henkilökohtai-
PuiReet	
osallistumiselle	
EsteeRömyys	
Fyysinen	
esteeRömyys	
Henkinen	
esteeRömyys	
Yhteistyötoiveet	
Enemmän	
yhteistyötä	 Näin	on	hyvä	
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sessa elämässään vaikeita kokemuksia, joiden herättämät tunteet voimistuvat lasten 
kanssa ollessa. Yksi osallistuja kertoi tästä syystä välttelevänsä päiväkodin lapsia. 
  
"Mä en tiedä, että saako sinne mennä. Sillain, että ei ne ainakaan oo kutsunut meitä 
sinne.” 
 
Osa kertoi, että heidät oli kutsuttu päiväkodin tiloihin ja osa oli siellä käynyt oma-
aloitteisestikin. Yksi keskusteluun osallistujista kuitenkin kertoi, että hän ei ole ollut 
missään tekemisissä päiväkodin lasten kanssa, koska oli ymmärtänyt päiväkodin tiloihin 
menemisen olevan kielletty. Osallistumisen esteeksi nousivat myös ohjelmien päällek-
käisyydet. 
 
Puitteiden toinen yläkäsite oli toiveet yhteistyölle, jotka olivat keskenään ehkä hieman 
ristiriitaisia. Keskusteluissa tuli ilmi, että osa haluaisi ehdottomasti enemmän yhteistyö-
tä ja että lapset näkyisivät myös palvelutalon puolella enemmän, myös spontaania koh-
taamista toivottiin enemmän. Toiset taas olivat sitä mieltä, että nykyinen järjestely on 
ollut hyvä, koska lapsilla kuitenkin on omat juttunsa ja ikäihmisillä on mahdollisuus itse 
säädellä kontaktin määrää. Toisessa keskustelussa tuli ilmi, että kaikki eivät olleet tie-
toisia kerran kuukaudessa järjestettävästä esiintymisestä ja informaatiota kaivattiinkin 
lisää. Tässä tulisi kuitenkin huomioida myös muistisairauden merkitys.  
 
”Mielestäni ne (lapset) on liian vähän meidän kanssa. Että harvoin. Että enemmän sais 
olla” 
 
”H1:Emmä tiiä tarvisko nyt ton enempää.” 
H2:Niin ja ne on monta kertaa omissa leikeissään…” 
H1:Eikä ne sit keskity siihenkään kun niille juttelee niill on omat…” 
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4.2 Kyselytutkimuksen tulokset 
 
Kaikille päiväkodin noin 30:lle asiakasperheelle jaettiin kyselylomake. Kyselyyn vastasi 
11 perhettä. Tavallisesti näin pienestä vastaajamäärästä ei lasketa prosentuaalisia osuuk-
sia, mutta selkeyden vuoksi käytämme prosentuaalisia määriä strukturoitujen kysymys-
ten tulosten raportoinnissa. 
 
Kyselyn alussa selvitettiin hieman taustatietoja vastaajista. Kysyimme kuinka kauan 
perheen lapsi/lapset ovat olleet kyseisessä päiväkodissa. Kuviossa 4 näkyy vastausten 
jakauma. 
 
 
 
KUVIO 4. Perheiden asiakassuhteen pituus kyseisessä päiväkodissa 
 
 
Seuraavaksi selvitimme miksi vanhemmat ovat hakeutuneet kyseiseen päiväkotiin. Tä-
hän kysymykseen oli mahdollista valita useampia vastausvaihtoehtoja. Kaikki vastaajis-
ta mainitsivat yhdeksi syyksi päiväkodin valinnalle päiväkodin sijainnin. Lisäksi kolme 
vastaajaa kertoi valintaan vaikuttaneen yhteiset tilat palvelutalon kanssa. Kaksi vastaa-
jista koki päiväkodin pienen koon olleen yksi vaikuttava tekijä. Yksi vastaaja kertoi 
paikan valintaan vaikuttaneen muiden hyvät kokemukset ja yksi vastaajista kertoi myös 
uuden konseptin houkutelleen. 
 
55	%	
27	%	
18	%	
Kuinka	kauan	lapsenne	on	ollut	tässä	
päiväkodissa?	
2	vuoRa	tai	enemmän	
Enemmän	kuin	vuoden	muRa	
alle	2	vuoRa	
Alle	1	vuoden	
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Kaikki vastaajista tiesivät jo etukäteen päiväkodin olevan palvelutalon yhteydessä. Kak-
si vastaajaa halusi vielä lisätä vastaukseen, että se oli heidän mielestään positiivista ja 
vaikutti mukavalta idealta. 
 
 
4.2.1 Kokemukset päiväkodin ja palvelutalon yhteistyöstä 
 
Kyselyssä oli myös strukturoituja väittämiä, joilla selvitettiin asiakasperheiden koke-
muksia päiväkodin ja palvelutalon yhteistyöstä. Kyselyssä oli seitsemän väittämää, joi-
hin vastaajat saivat valita parhaiten mielipidettään vastaavan vaihtoehdon. Vaihtoehtoja 
olivat 1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= en osaa sanoa, 4= jokseenkin 
samaa mieltä ja 5= täysin samaa mieltä. Raportoinnissa olemme yhdistäneet luokat 1 ja 
2 eri mieltä olevien luokaksi ja luokat 4 ja 5 samaa mieltä väittämän kanssa olevien luo-
kaksi, koska vastausmäärä on pieni ja erot olisivat selkeämmin havaittavissa. Taulukos-
sa 1 on esitetty vastausten prosentuaalinen jakauma ensimmäiseen seitsemään väittä-
mään. 
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TAULUKKO 1. Perheiden vastausten jakautuminen kokemusväittämissä 
 
 
Samaa mieltä  
(Vastausvaihtoehdot 
4 & 5) 
En osaa sanoa 
(Vastausvaihtoehto 
3) 
Eri mieltä  
(Vastausvaihtoehdot 
1 & 2) 
”Tiedän millaista 
yhteistyötä päivä-
koti ja palvelutalo 
tekevät.” 
91% - 9% 
”Päiväkodin ja pal-
velutalon yhteistyö 
on tärkeää.” 
100% - - 
”Lapset hyötyvät 
yhteistyöstä.” 
91% 9% - 
”Ikäihmiset hyöty-
vät yhteistyöstä.” 
100% - - 
”Koen, että tällai-
nen yhteistyömalli 
antaa enemmän 
kuin ns. tavallinen 
päiväkoti.” 
91% 9% - 
”Lapset kertovat 
päiväkodin tapah-
tumista kotona.” 
64% 18% 18% 
”Palvelukeskuksen 
ikäihmiset tulevat 
esiin lasten puheis-
sa.” 
55% 27% 18% 
 
Tarkastelemalla perheiden vastauksia nähdään, että enemmistö vastaajista on ollut sa-
maa mieltä kaikkien väittämien kanssa. Ensimmäisen väittämän kanssa eri mieltä ollut 
vastaaja tarkensi vastaustaan sillä, että lapsi oli ollut vasta niin vähän aikaa päiväkodis-
sa, joten yhteistyön laatu ja määrä ei ollut vielä selvillä heille. 
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Väittämien jälkeen kyselyyn oli jätetty avointa tilaa, johon vastaajat saivat tarkentaa 
vastauksiaan halutessaan. Yksi vastaaja oli tarkentanut vastauksiaan näin: 
 
”Tälläistä yhteistyötä enemmän! Yhdistetty päiväkoti ja vanhainkoti on tosi hyvä juttu!” 
 
Kokemuksia päiväkodin ja palvelutalon yhteistyötä selvitettiin myös avoimilla kysy-
myksillä. Kysymykseen ”Mitä ajattelette lasten saavan siitä, että he kohtaavat ikäihmi-
siä päiväkodin arjessa?” vastasivat yhtä lukuun ottamatta kaikki vastaajat. Vastaukset 
voitiin jakaa kolmeen pääkohtaan, jotka esitellään seuraavaksi. 
 
Selkeästi eniten vastaajat kokivat lasten oppivan ikäihmisiltä ja samalla oppivat tule-
maan toimeen eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa.   
 
”Ymmärrystä ja kokemusta erilaisista ihmisistä ja elämänkaaresta.” 
 
”Lapset oppivat toimimaan vanhusten kanssa. Monesti myös esim. huonosti liikkuvien 
ihmisten kanssa. Yleisesti voisi sanoa erilaisten ihmisten kanssa.” 
 
Lähes puolet vastaajista kokivat ikäihmisten läsnäolon päiväkodin arjessa muistuttavan 
lapsia kenties heidän omista isovanhemmistaan, jotka voivat asua kaukana. Yhteistyö 
voi tarjota helpotusta lapsen ikävään kaukana asuvaa isovanhempaa kohtaan. Toisaalta 
nostettiin myös esiin se, että kaikilla lapsilla ei ole isovanhempia ja päiväkodin ja palve-
lutalon yhteistyö voi tarjota lapselle ainoan kontaktin ikäihmisiin. 
 
”Omat isovanhemmat asuvat kaukana niin eräänlainen ”varamummo/-pappa on kiva 
asia” 
 
Kolmas vastauksissa esiin noussut merkitys ikäihmisten kohtaamiselle päiväkodin ar-
jessa oli se, että lapset pitävät siitä että saavat huomiota ja ihailua ja ikäihmiset luulta-
vasti näitä lapsille mielellään antavat.  
 
”Lapset saavat ihailevia katseita mummuilta ja papoilta” 
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Kyselyssä selvitettiin myös mahdollisia huonoja kokemuksia toiminnasta. Kuitenkin 
kaikki vastaajat vastasivat, että huonoja kokemuksia ei ole. 
 
Viimeiseksi kokemuksia selvitettiin siitä, mitä lapset kertovat päiväkodista kotona. Osa 
vastaajista vastasi kysymykseen mitä ylipäätään lapset kertovat päiväkodista eli näissä 
nousi esiin toimintatuokiot ja päivän tapahtumat laidasta laitaan. Lähes puolet vastaajis-
ta kuitenkin tarkasteli kysymystä siitä näkökulmasta, mitä lapset kertovat kohtaamisis-
taan ikäihmisten kanssa. Vastausten perusteella lasten kertomukset kohtaamisistaan 
ikäihmisten kanssa jakautuvat yhteisen järjestetyn toiminnan ja spontaaneiden kohtaa-
misten välillä. Lapset ovat kertoneet yhteisistä laulu- ja tanssihetkistä ja lukuhetkistä. 
Lapset ovat myös käyneet esiintymässä palvelutalon asukkaille ja laulamassa ikäihmi-
sille onnittelulauluja heidän syntymäpäivinänsä.  
 
”Joskus kertoo että eräs vanhus lauloi meille tai leikkii meidän kanssa, juttelee ja nau-
raa” 
 
”Joskus lapseni on kertonut miten joku papparainen oli seuraamassa heidän leikkiään” 
 
Myös spontaanit kohtaamiset oli vastauksissa nostettu esiin useaankin otteeseen. Lapset 
ovat kertoneet kuinka ikäihmiset seuraavat heidän leikkiään tai syövät välipalaa samaan 
aikaan aidan toisella puolen. Lapset ja ikäihmiset myös leikkivät ja juttelevat yhdessä. 
 
 
4.2.2 Yhteistyön kehittäminen 
 
Toinen teema kyselyssämme koski yhteistyön ja toiminnan kehittämistä. Teeman alla 
oli kolme väittämää, joihin vastaajat saivat valita parhaiten mielipidettään vastaavan 
vaihtoehdon. Vaihtoehtoja olivat 1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= en 
osaa sanoa, 4= jokseenkin samaa mieltä ja 5= täysin samaa mieltä. Kuten aiemmissakin 
väittämissä vastausvaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty eri mieltä olevien luokaksi sekä 4 ja 
5 samaa mieltä olevien luokaksi. Vastausten prosentuaalinen jakauma on esitetty taulu-
kossa 2. 
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TAULUKKO 2. Vastausten jakautuminen kehittämisväittämissä 
 Samaa mieltä 
(Vastausvaihtoehdot 
4 & 5) 
En osaa sanoa 
(Vastausvaihtoehto 
3) 
Eri mieltä 
(Vastausvaihtoehdot 
1 & 2) 
”Päiväkodin ja pal-
velutalon yhteistyö-
tä tulisi lisätä” 
64% 36% - 
”Haluaisin enem-
män tietoa toimin-
nasta” 
73% 18% 9% 
”Sukupolvien välis-
tä toimintaa tulisi 
laajentaa myös 
muihin päiväkotei-
hin” 
82% 18% - 
 
Yhteistyön kehittämiseen liittyvissä väittämissä enemmistö vastaajista oli samaa mieltä 
kaikkien kolmen väittämän kanssa. Kohtalaisesti esiintyi myös en osaa sanoa vastaus-
vaihtoehtoa. 
 
Kyselyn viimeisenä osiona oli avoin kohta, johon vastaajat saivat esittää toiveita ja ke-
hitysehdotuksia yhteistyölle. Suurin osa vastaajista jätti kohdan tyhjäksi. Kaksi vastaa-
jaa vastasi tähän kohtaan.  
 
”Esim. levyraati vanhusten kanssa, vanhus ja lapsi –parit piirtäisivät toisistaan muoto-
kuvat, tietokilpailu, arvuuttelu, pelien pelaamista yhdessä” 
 
Molemmat vastaajat toivoivat paljon yhteistä toimintaa ja erilaisia yhteisiä tekemisiä 
ehdotettiin.  
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4.3 Yhteenveto tuloksista 
 
Ikäihmisille järjestetyissä ryhmäkeskusteluissa ja vanhemmille jaetuissa kyselylomak-
keissa tuloksista voidaan vetää yhteen kolme pääkohtaa yhteistyöstä ja vuorovaikutuk-
sesta, sen merkityksestä lapsille ja ikäihmisille ja siihen liittyvistä kehittämiskohteista. 
Nämä pääkohdat on esitetty kuviossa 5. 
 
 
KUVIO 5. Yhteenvetokuvio tuloksista 
 
Sukupolvien yhteinen palvelukeskus tarjoaa sekä lapsille että ikäihmisille kokemuksia, 
joita perinteinen palvelumalli ei pysty tarjoamaan. Lapset saavat kokemusta erilaisista 
ihmisistä ja oppivat tulemaan toimeen eri-ikäisten kanssa. Tällainen palvelumalli mah-
dollistaa myös päivittäiset kohtaamiset, joihin muuten ei luultavasti olisi mahdollisuutta. 
 
Yhteistyö	ja	
sukupolvien	välinen	
vuorovaikutus	
Tieto	
Työntekijöiden	
rooli	
• Tietoa	
toiminnasta	
vanhemmille	ja	
ikäihmisille	
Tunteet	
Ihailu	
Ilo	Muut	tunteet	
Kokemukset	
Oppi	
erilaisuud
esta		
Kohtaamis
et,	joihin	ei	
muuten	
mahdollisu
uRa	
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Sukupolvien välinen vuorovaikutus herättää molemmissa osapuolissa erilaisia tunteita. 
Pääosin ikäihmiset nostivat tunteena esiin ilon. Iloa tuottaa jo pelkkä lasten seuraaminen 
ja heidän äänensä kuuleminen. Lasten läsnäolo saattaa kuitenkin herättää myös muita 
tunteita, kuten surua tai ärtymystä. Vanhemmat taas kokivat, että ikäihmiset ihailevat 
lapsia, jolla on positiivinen merkitys lapsen itsetunnon kehittymiselle.  
 
Sekä vanhemmilta että ikäihmisiltä kerätyssä aineistossa nousi esiin tiedottamisen ja 
informaation jakamisen merkitys. Enemmistö vanhemmista haluaisi enemmän tietoa 
siitä, millaista yhteistyötä päiväkodin ja palvelutalon asukkaiden kesken on. Myös 
ikäihmiset kaipasivat enemmän tietoa yhteisistä tapahtumista. Muistuttelu onkin tärke-
ää, sillä suurella osalla palvelutalon asukkaista on jonkinasteinen muistisairaus. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
 
5.1 Johtopäätökset ja pohdintaa tuloksista 
 
Opinnäytetyössämme tutkimme sukupolvien välisen vuorovaikutuksen merkitystä las-
ten ja ikäihmisten yhteisessä palvelukeskuksessa. Pääsääntöisesti kokemukset yhteis-
työstä ja vuorovaikutuksesta olivat positiivisia sekä päiväkodin vanhemmilla että palve-
lukeskuksen ikäihmisillä.  
 
Tuloksissamme painottui se, että on hyvin paljon ikäihmisten omasta aktiivisuudesta 
kiinni, kuinka paljon vuorovaikutusta on päiväkodin lasten kanssa. Tätä tukee myös 
Dahlblomin (2000, 104) tutkimuksessaan esiin tuoma ajatus siitä, että vuorovaikutuksen 
muodostuminen on paljon kiinni ikäihmisestä ja esimerkiksi terveydentilasta. Myös 
hyvä terveydentila voi vähentää kanssakäymistä, kun aktiivisuus kohdistuu muihin toi-
mintoihin. 
 
Hieman ristiriidassa aktiivisuuden ajatuksen kanssa on Vuorisen (2012, 85) näkemys 
siitä, että hoitajilla on suuri rooli siinä miten palvelutalon asukkaat osallistuvat. Vuori-
sen tutkimuskohteena olleilla ikäihmisillä on kuitenkin ollut pitkälle edennyt muistisai-
raus, joka varmasti vaikuttaa asiaan. Tutkimukseemme osallistuneista ikäihmisistä osal-
la oli muistisairaus, joka ei vielä ollut edennyt vaikeaan vaiheeseen. Heidän kohdallaan 
ehkä tietynlainen kannustus ja vuorovaikutukseen ohjaaminen voisi olla paikallaankin. 
Osa ei esimerkiksi tiennyt säännöllisestä yhteisestä toiminnasta tai muisti ehkä joskus 
kuulleensa. Näin ollen myös palvelutalon työntekijöiden rooli vuorovaikutuksen mah-
dollistajana voisi olla suurempi. Pelkkä tila ja puitteet eivät riitä vuorovaikutuksen 
muuttumiseksi jokapäiväiseksi arkiseksikin toiminnaksi. Se vaatisi henkilökunnalta 
aktiivista otetta ja asennetta. Sukupolvien välisen toiminnan merkityksen ymmärtämi-
nen ja puitteiden potentiaalin hyödyntämisen edellyttäisi suunnitelmallista työtä ja mah-
dollisesti henkilökunnan koulutusta jossain muodossa. 
 
Ikäihmiset kertoivat, että vuorovaikutus lasten kanssa on erilaista. Ryhmänä ikäihmiset 
ovat perinteisesti yhteiskunnassa hyvin eriytynyt ja vuorovaikutus muiden ikäryhmien 
kanssa voi olla vähäistä. Lasten kanssa vuorovaikutus koettiin välittömämmäksi ja iloi-
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seksi. Myös Ukkonen-Mikkola (2011, 140) toi väitöskirjassaan esiin sitä kuinka vuoro-
vaikutus lasten kanssa on ikäihmisille erilaista ja tuo arkeen vaihtelua.  
 
Kuten aikaisemmissa tutkimuksissakin kävi ilmi (Ukkonen-Mikkola 2011, 124-125; 
Vuorinen 2012, 27) sanatonta vuorovaikutusta on lasten ja vanhusten välillä määrälli-
sesti paljon ja sen merkitys korostuu. Tutkimuskohteessamme ikäihmiset ottavat kon-
taktia usein lapsiin hymyilemällä ja vilkuttamalla ja lapset vastaavat samalla tavoin. 
Monille tämä on myös riittävä kontaktin määrä. Jo yhteisen tilan jakamisen ja siihen 
asettumisen voi nähdä vuorovaikutuksena tai valmiutena siihen (Peräkylä & Stevanovic 
2016, 39). Jotkut ikäihmisistä kertoivat istuvansa päiväkodin sisäaidan vieressä olevilla 
sohvilla aika ajoin. Tämä asettuminen lasten läheisyyteen luo tunnetta valmiudesta vuo-
rovaikutukseen. Läheisyys mahdollistaa katseella ja eleillä kommunikoinnin lisäksi 
myös puheen. 
 
Ikäihmisille kaikkein merkityksellisintä ovat tunteet, jotka heräävät kun he ovat lasten 
kanssa tekemisissä. Tunteita herää toki yksilöistäkin riippuen laidasta laitaan, mutta 
päällimmäiseksi nousi ilo. Ryhmäkeskusteluista kävi ilmi, että jo lasten äänten kuule-
minen saattaa herättää ilon tunteita palvelutalon asukkaissa. Tunteiden herääminen ja 
lasten tuottama ilo ovat tulleet esiin myös muissa tutkimuksissa (Dahlblom 2000, 98; 
Ukkonen-Mikkola 2011, 140-141). Ilon tuottamiseen ja tunteiden herättämiseen riittää 
usein jo pelkästään lasten toiminnan seuraaminen. Tämä on noussut esiin jo aikaisem-
missakin tutkimuksissa (mm. Dahlblom 2000, 103; Sutinen 2015, 30). Ikäihmiset ker-
toivat joskus istuvansa päiväkodin sisäaidan lähellä seuraamassa lapsien leikkejä, ajoit-
tain näistä syntyi myös suoran vuorovaikutuksen hetkiä. Lasten leikkejä oli seurailtu 
myös ulkona aidan takana, ikkunasta ja parvekkeelta. Myös lasten suunnitellut esiinty-
miset olivat ikäihmisille mieluista seurattavaa.  
 
Sekä päiväkodin lasten vanhemmat, että ikäihmiset nostivat vastauksissaan vahvasti 
esille sen, että yhteinen tila ja yhteistyö opettavat lapsia hyväksymään erilaisuutta ja 
tulemaan toimeen eri-ikäisten ihmisten kanssa. Ikäihmisten kohtaamisesta tulee lapsille 
arkipäiväistä ja erilaiset apuvälineet eivät ihmetytä lapsia. Myös Ukkonen-Mikkola 
(2011, 133) tuo esiin tämän näkökulman tutkimuksessaan. Yhteisessä palvelukeskuk-
sessa lapset suhtautuvat erilaisuuteen hyvin luonnollisesti. Lapsen perusolemukseen 
kuuluu se, että hän näkee inhimillisen ihmisen, ei niinkään erilaista olemusta tai apuvä-
lineitä joita ikäihmisillä mahdollisesti on (Ukkonen-Mikkola, 2011, 133; Zinnin 2002, 
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30 mukaan). Päivittäinen vuorovaikutus ikäihmisten kanssa saattaa antaa lapsille eväitä 
hyväksyä erilaisuutta ja erilaisia ihmisiä. 
 
Molemmissa aineistoissa nousi esiin se, että lapset pitävät siitä että he saavat huomiota 
ja ihailevia katseita ikäihmisiltä. Myös aiemmissa tutkimuksissa tämä näkökulma on 
noussut esiin. Ikäihmisten kiireetön ja ystävällinen suhtautuminen tarjoaa lapsille mer-
kityksellisyyden kokemuksia ja turvallisuuden tunnetta. Lasten ikäihmisiltä saama 
huomio voi vaikuttaa myönteisesti lapsen itsetuntoon ja emotionaaliseen kehitykseen. 
(Ukkonen-Mikkola 2011, 132; Dahlblom 2000, 105-106.) Kokemus siitä, että aikuinen 
hyväksyy on lapselle tärkeää. Omien vanhempien lisäksi merkityksellistä on myös mui-
den aikuisten hyväksyntä ja arvostus. (Rinkinen 2002, 171.)  
 
Ikäihmisten ryhmäkeskusteluissa nousi esiin näkökulma siitä, että palvelutalossa on 
myös niitä asukkaita, joiden mielestä yhteinen tila ei ole hyvä asia. Nämä asukkaat saat-
tavat kokea esimerkiksi lasten äänekkyyden rasitteena. Kokemukset tai kokemuksen 
puute lasten kanssa vuorovaikutuksesta voivat vaikuttaa siihen miten lasten läsnäolo 
koetaan. He, joilla ei ole kokemuksia lasten kanssa toimimisesta, saattavat kokea olonsa 
hyvin epävarmaksi lasten lähettyvillä. (Ukkonen-Mikkola 2011, 123.) Kuitenkin täytyy 
huomioida myös se, että kaikki vain eivät pidä lapsista eivätkä tämän takia haluakaan 
osallistua yhteistoimintaan. Tilan ja työntekijöiden on annettava mahdollisuus myös 
vetäytyä ja olla osallistumatta toimintaan. 
 
Vahvana näkökulmana ikäihmisten ja lasten vuorovaikutuksen merkitykseen lasten nä-
kökulmasta vanhemmat nostivat myös ikäihmisten läsnäolon tarjoavan eräänlaisen va-
ramummon tai –vaarin lapsille. Omat isovanhemmat saattavat asua kaukana tai niitä ei 
välttämättä edes ole. Palvelukeskuksen ikäihmiset saattavat antaa näille lapsille helpo-
tusta omien isovanhempien ikävään. Ukkonen-Mikkolan tutkimuksessa (2011, 145) 
muutama vanhempi oli maininnut lasten ja vanhusten vuorovaikutuksen olleen tärkeä ja 
merkittävä hakuperuste tutkimuspäiväkotiin. Lapsilla ei ollut omia elossa olevia isovan-
hempia ja  vanhemmat näkivät mahdollisuuden vanhusten kohtaamiseen suurena etuna. 
Opinnäytetyössämme tämä ei noussut samalla tavalla hakuperusteena esiin. Vanhemmat 
kyllä suhtautuivat hyvin myönteisesti yhteiseen toimintaan ja sukupolvien väliseen vuo-
rovaikutukseen, mutta tärkein valintakriteeri päiväkodille oli sijainti. 
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Opinnäytetyössämme selvitimme myös miten toimintaa voisi kehittää. Ikäihmisten mie-
lipiteiden perusteella toimintaa oli osan mielestä riittävästi ja osa taas halusi enemmän. 
Tähänkin vaikuttaa hyvin paljon oma aktiivisuus. Aktiivisesti hakeutumalla vuorovaiku-
tustilanteisiin ja esimerkiksi lähelle päiväkodin tiloja, on mahdollista päästä vuorovai-
kutukseen lasten kanssa päivittäin. Osalle vuorovaikutustilanteisiin hakeutuminen on 
luontevaa, mutta osa selvästi kaipaa kannustusta. Kannustusta vuorovaikutukseen voisi 
tulla sekä palvelutalon puolelta että myös päiväkodin työntekijöiltä. Osalle olisi tärkeää, 
että päiväkotiin pyydettäisiin heitä ihan henkilökohtaisesti. Päiväkodin lasten vanhem-
pien mielestä yhteistyötä voisi hieman lisätä. Kuitenkin osa vastaajista ei osannut sanoa 
mielipidettään tähän kysymykseen. Sama ilmiö oli havaittavissa kaikissa yhteistyön 
kehittämiseen liittyvissä väittämissä ja kysymyksissä. Osa vanhemmista ei osannut sa-
noa miten toimintaa voisi kehittää tai onko sitä riittävästi. Luultavasti kyse on siitä, että 
vanhemmat eivät tarkalleen tiedä paljonko yhteistyötä on ja siksi on vaikea arvioida sen 
riittävyyttä ja miettiä mitä voitaisiin tehdä toisin.  
 
Osa vanhemmista ideoi vastauksissaan millaista yhteistä toimintaa palvelukeskuksessa 
voitaisiin toteuttaa. Vanhempien ideoita kannattaisi ehdottomasti selvittää ja toteuttaa. 
Tällä tavalla voidaan osallistaa myös vanhemmat mukaan toimintaan. Vanhempien nä-
kyminen päiväkodin arjessa on nykyään todella pientä ja erityisesti tällaisessa sukupol-
vien yhteisessä palvelukeskuksessa olisi mahdollista kasvattaa vanhempien roolia ja 
osallistumista toimintaan ja näin lisätä ylisukupolviseen toimintaan vielä työikäisten 
sukupolvi. 
 
 
5.2 Eettisyys ja luotettavuus 
 
Tutkimuseettisen lautakunnan (2012-2014) mukaan kaikissa tutkimuksissa tulisi nou-
dattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Tutkimuksessa tulee noudattaa tiedeyh-
teisön tunnustamia toimintatapoja. Näitä ovat rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus. Tut-
kijoiden tulee myös ottaa huomioon muiden tutkijoiden työ ja saavutukset ja antaa näil-
le niille kuuluva arvo ja merkitys.  
 
Opinnäytetyömme yksi tavoite oli löytää perusteluita uudenlaisille palvelumallille, jossa 
mahdollistuisi sukupolvien välinen vuorovaikutus päivittäin. Oma suhtautumisemme 
aiheeseen oli siis sävyttynyt positiivisesti jo aihetta valitessamme. Pohdimme tätä jo 
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kirjoittaessamme tutkimussuunnitelmaa ja halusimme, että oma myönteinen näkemyk-
semme ei tulisi vaikuttamaa tutkimustulokseen. Sekä ikäihmisille järjestämässämme 
ryhmäkeskusteluissa, että vanhemmille annetuissa kyselylomakkeissa annettiin mahdol-
lisuus pohtia myös toiminnan ja vuorovaikutuksen haasteita ja kertoa negatiivisia ko-
kemuksia. 
 
Haimme tutkimusluvat tutkimuskohteeltamme alkuvuodesta 2016. Tutkimuskohteemme 
toiveesta emme myöskään mainitse paikan nimeä opinnäytetyössämme ollenkaan. 
 
Tutkimukseen osallistui 11 ikäihmistä. Palvelukeskuksen sosiaaliohjaaja jakoi kutsut 
keskusteluun talon ikäihmisille ja hänelle myös ilmoitettiin halukkuudesta osallistua. 
Kuitenkin keskusteluun lopulta osallistui myös ennakkoon ilmoittautuneiden ystäviä ja 
osa ilmoittautuneista unohti saapua paikalle. Järjestimme ikäihmisille kaksi ryhmäkes-
kustelua. Jo näissä keskusteluissa oli huomattavissa, että samat teemat toistuivat mo-
lemmissa, mutta pohdimme silti olisiko pitänyt järjestää vielä yksi keskustelu lisää. 
Keskustelu lähti myös harhailemaan ja välillä sitä oli hyvin vaikea keskeyttää ja palaut-
taa takaisin aiheeseen. Osittain tästä johtuen ja ikäihmisten kovin kiireisen aikataulun 
vuoksi toinen keskusteluista loppui ennen kuin ehdimme kunnolla paneutumaan kehi-
tysehdotuksiin. 
 
Kaikille päiväkodin asiakasperheille jaettiin saatekirje ja kyselylomake. Saatekirjeessä 
kerroimme keitä olemme ja tutkimuksemme tarkoituksen. Tulokset on käsitelty niin, 
että vastauksia ei voida yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Pohdimme pitäisikö tutkimuk-
sesta rajata pois vanhemmat, joiden lapsi on ollut vasta vähän aikaa kyseisessä päiväko-
dissa, mutta päädyimme siihen, että selvitämme kyselyssä, kauanko lapsi on ollut tässä 
päiväkodissa. Näin pystyimme ottamaan huomioon asiakassuhteen keston tuloksissa. 
Tutkimuksessa täytyi myös ottaa huomioon se kuinka paljon vanhemmat tietävät päivä-
kodin arjesta ja kuinka todenmukainen heidän käsityksensä on. Mietimme myös lasten 
haastatteluja ja havainnointia aineistonkeruumenetelmänä, mutta totesimme sen olevan 
erittäin hankalaa toteuttaa.  
 
Kyselyn vastausprosentti jäi alle 50:een. Toisaalta vastauksista oli löydettävissä run-
saasti yhteneväisyyksiä ja yhteisiä teemoja, joten uskon että saimme aika kattavan ku-
van tämän päiväkodin vanhempien ajatuksista. Jos olisimme onnistuneet toteuttamaan 
vanhemmille teemahaastattelut, olisimme varmasti saaneet enemmän materiaalia ja sy-
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vällisempää pohdintaa aiheesta. Ikäihmisten kanssa pääsimme selvästi pohtimaan aihet-
ta syvällisemmin. 
 
Tutkimus on siirrettävissä toiseen vastaavaan toimintaympäristöön. Tuloksemme vasta-
sivat hyvin aiemmin aihetta käsitelleiden tutkimusten tuloksia ja tämä kertoo tutkimuk-
sen vahvistuvuudesta. Olemme tutustuneet kattavasti viime vuosina Suomessa tehtyihin 
tutkimuksiin vastaavassa toimintaympäristössä ja raportoineet siitä tarkasti.  
 
 
5.3 Opinnäytetyöprosessin pohdintaa 
 
Prosessina opinnäytetyö on ollut haastavampi kuin etukäteen osasimme kuvitella. Hy-
vistä suunnitelmista ja tiukoista aikatauluista huolimatta asiat harvemmin menevät niin 
kuin etukäteen ajattelee. Tutkimussuunnitelmavaiheessa kaikki oli selkeää ja loimme 
melko tiukan aikataulun. Emme kuitenkaan huomioineet kaikkia muuttujia aikataulussa 
ja pian olimmekin siitä jäljessä. 
 
Suurimman hankaluuden aiheutti aineiston hankinta. Alkuperäinen suunnitelmamme oli 
toteuttaa se teemahaastatteluin niin ikäihmisten kuin lasten vanhempien osalta. Ikäih-
misten kohdalla menetelmä vaihtui ryhmäkeskusteluksi, koska ilmoittautumisia haastat-
teluihin ei tullut. Ryhmäkeskusteluiden toteuttaminen sujui hyvin yhteistyössä palvelu-
talon henkilökunnan kanssa. Keskusteluun ilmoittautuneita ohjattiin keskustelutilaan 
henkilökunnan toimesta. 
 
Päiväkodin kautta pyrimme tavoittamaan lasten vanhempia haastateltaviksi. Yhteyden-
ottoja ei kuitenkaan tullut ainuttakaan. Tämän jälkeen päätimme vaihtaa aineistonke-
ruumenetelmän ja loimme internet-kyselyn, johon emme saaneet vastauksia lainkaan. 
Lopulta päädyimme paperiseen kyselylomakkeeseen. Vanhempien haastattelujen anti 
olisi varmasti ollut parempi, mutta koska aikaa kului, oli suunnitelmaa muutettava. Täs-
sä vaiheessa päiväkodin henkilökunnassa tapahtui muutoksia ja kontaktimme sinne kat-
kesi hetkeksi, emmekä saaneet aineistonkeruuta eteenpäin. Myös päiväkodin kesäsulku 
toi oman lisänsä tähän. Tämä oli isoin odottamaton hidaste prosessin etenemisessä.  
 
Odottamattomien hidasteiden lisäksi oli ihan odotettujakin työn etenemistä viivästyttä-
viä tekijöitä, joita emme kuitenkaan huomioineet suunnitelmia tehdessä. Työt, muut 
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koulutehtävät ja elämä yleensäkin ovat luoneet omat haasteensa. Vaikka työn valmistu-
minen venyi, oli prosessi kaikin puolin antoisa ja tutkimuskohde säilytti mielenkiintonsa 
loppuun saakka. Paljon kysymyksiä heräsi matkan varrella ja syvempi tutustuminen 
tutkimuskohteeseen olisi ollut ehdottomasti paikallaan. 
 
 
5.4  Ajatuksia jatkotutkimuksista  
 
Jatkotutkimusaiheita miettiessä ensimmäinen ajatus on sekä päiväkodin että palveluta-
lon henkilökunnan haastattelut. Myös palvelutalon ryhmäkotien ja päiväkodin yhteis-
työn kartoittaminen ja mahdollinen kehittäminen olisi mielenkiintoinen alue. Opinnäy-
tetyömme rajautui palvelukeskuksen palveluasujiin, jotka pääsevät liikkumaan vapaasti 
keskuksen tiloissa. Näin ollen vuorovaikutustilanteita on enemmän, koska niihin on 
mahdollisuus myös itse hakeutua. Kuitenkin ryhmäkodeissa asuu pääsääntöisesti ikäih-
misiä, joilla on pitkälle edennyt muistisairaus ja sen vuoksi liikkuminen muissa tiloissa 
on riippuvaista hoitohenkilökunnasta. Myös lasten tutkiminen suoraan havainnoimalla 
ja haastattelemalla olisi varmasti työläisyydestään huolimatta antoisa paikka tutkimuk-
selle. 
 
Toisaalta palvelukeskus olisi myös hyvä paikka toteuttaa esimerkiksi toiminnallinen 
opinnäytetyö. Osallistujaryhmästä saisi todella monimuotoisen ja tämä mahdollistaisi 
esimerkiksi vuorovaikutuksen havainnointia ryhmätoiminnassa. 
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LIITTEET 
Liite 1. Kutsu ryhmäkeskusteluun 
 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  9.1.2016 
Sosionomikoulutus 
 
Hei Kuuselakeskuksen asukas! 
 
Olemme kaksi Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijaa. Teemme opin-
näytetyötä Kuuselakeskuksen palvelutalon ja päiväkodin yhteistyöstä. Tutkimuksessa 
selvitetään sukupolvien välisen vuorovaikutuksen toteutumista ja merkityksellisyyttä. 
Lisäksi kartoitetaan toiminnan kehittämismahdollisuuksia. Osallistumalla tutkimukseen 
voitte tuoda oman näkökulmanne palvelutalon ja päiväkodin yhteistyöstä.  
 
Tutkimus toteutetaan 4-5 hengen ryhmäkeskusteluina. Keskusteluun tulisi varata aikaa 
noin tunti ja ne toteutamme helmi-maaliskuun aikana Kuuselakeskuksessa. Antamianne 
tietoja käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Tulokset julkaistaan niin, että vas-
taukset eivät ole yhdistettävissä yksittäiseen haastateltavaan. Tutkimustulosten avulla on 
mahdollista kehittää palvelutalon ja päiväkodin yhteistä toimintaa. Opinnäytetyömme 
ohjaajana toimii Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja Ulla-Maija Koivula (ulla-
maija.koivula@tamk.fi) 
 
Jos olette kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen, ottakaa yhteyttä ensisijaisesti so-
siaaliohjaaja Taru Maliseen (puh. 044-7109598) 26.2.2016 mennessä.  
 
 
Yhteistyöterveisin    
 
     
Tanja Riihimäki   Heini Taipalus 
044-3704583    044-5001949 
tanja.riihimaki@soc.tamk.fi  heini.taipalus@soc.tamk.fi 
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Liite 2. Teemat ja apukysymykset ikäihmisten ryhmäkeskusteluihin 
 
Haastattelukysymykset     29.2.2016 
 
 
Tausta 
Kuinka kauan on asunut tässä palvelutalossa? 
Oletko asunut palvelutalossa jo ennen kuin päiväkoti perustettiin samoihin tiloihin? 
Onko asukkaalla lapsenlapsia tai muita lapsia lähipiirissään? 
 
Kokemukset toiminnasta 
Mikä on ollut palvelutalon ja päiväkodin yhteistyössä hyvää ja mikä huonoa? 
Millaisia vuorovaikutustilanteita lasten kanssa on ollut? 
Miten päiväkodin lapset näkyy arjessa? 
Mitä se merkitsee teille, että kohtaatte lapsia palvelutalon arjessa? 
Miten arki on muuttunut lasten tulon jälkeen? 
 
Kehittäminen 
Millaisia toiveita Teillä on yhteistyölle? 
Millaisia mahdollisuuksia näette tällaisella toiminnalla? 
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Liite 3. Kyselylomake 
      1(3) 
KYSELY KUUSELAN PÄIVÄKODIN VANHEMMILLE 
 
Tausta 
1. Kuinka kauan lapsenne on ollut Kuuselan päiväkodissa? 
_________________________________________ 
 
2. Mistä syystä olette hakeutuneet kyseiseen päiväkotiin? ⃝ Sijainti ⃝ Yhteiset tilat palvelutalon kanssa ⃝ Muiden hyvät kokemukset ⃝ Jokin muu syy, mikä? 
___________________________________________________________________ 
 
3. Tiesittekö etukäteen, että päiväkoti on palvelutalon yhteydessä? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Kokemukset 
 
Valitse väittämistä sinulle sopivin vaihtoehto. 
1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jokseenkin samaa mieltä ja 5=täysin 
samaa mieltä 
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      2(3) 
 
Tiedän millaista yhteistyötä päiväkoti ja palvelutalo tekevät. 1 2 3 4 5 
Päiväkodin ja palvelutalojen yhteistyö on tärkeää. 1 2 3 4 5 
Lapset hyötyvät yhteistyöstä. 1 2 3 4 5 
Ikäihmiset hyötyvät yhteistyöstä. 1 2 3 4 5 
Koen, että tällainen yhteistyömalli antaa enemmän kuin ns. tavallinen 
päiväkoti. 
1 2 3 4 5 
Lapset kertovat päiväkodin tapahtumista kotona. 1 2 3 4 5 
Palvelukeskuksen ikäihmiset tulevat esiin lasten puheissa. 1 2 3 4 5 
 
Halutessasi voit tarkentaa vastauksiasi tähän: 
 
 
 
 
4. Mitä ajattelette lasten saavan siitä, että he kohtaavat ikäihmisiä päiväkodin arjessa? 
 
 
5. Onko teillä ollut toiminnasta huonoja kokemuksia? Jos on niin millaisia? 
 
 
 
6. Millaisia asioita lapset ovat päiväkodista kertoneet? 
 
 
 
Kehittäminen 
 
Valitse väittämistä sinulle sopivin vaihtoehto. 
1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jokseenkin samaa mieltä ja 5=täysin 
samaa mieltä 
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      3(3) 
 
Päiväkodin ja palvelutalon yhteistyötä tulisi lisätä. 1 2 3 4 5 
Haluaisin enemmän tietoa toiminnasta. 1 2 3 4 5 
Sukupolvien välistä toimintaa tulisi laajentaa myös muihin päiväkotei-
hin. 
1 2 3 4 5 
 
7. Onko teillä toiveita yhteistyön suhteen tai mahdollisia kehitysehdotuksia?  
 
 
 
 
 
Palauttakaa kyselylomake päiväkodin henkilökunnalle keskiviikkoon 21.9.2016 men-
nessä suljetussa kirjekuoressa, joka jaettiin kyselylomakkeen kanssa. Kiitos osallistumi-
sestanne! 
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Liite 4. Saatekirje päiväkodin vanhemmille 
 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU	 	 08.09.2016 
Sosionomikoulutus 
	
Hei vanhemmat! 
	
Olemme kaksi Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijaa. Teemme opinnäytetyötä 
Kuuselakeskuksen päiväkodin ja palvelutalon yhteistyöstä. Tutkimuksessa selvitetään sukupol-
vien välisen vuorovaikutuksen toteutumista ja merkityksellisyyttä. Lisäksi kartoitetaan toimin-
nan kehittämismahdollisuuksia. Osallistumalla tutkimukseen voitte tuoda esiin perheiden näkö-
kulmaa päiväkodin ja palvelutalon yhteistyöstä.  
	
Tutkimus toteutetaan kyselylomakkeella, jonka päiväkodin henkilökunta teille jakaa. Antami-
anne tietoja käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Tulokset julkaistaan niin, että vasta-
ukset eivät ole yhdistettävissä yksittäiseen vastaajaan. Tutkimustulosten avulla on mahdollista 
kehittää päiväkodin ja palvelutalon yhteistä toimintaa.  
	
Opinnäytetyömme ohjaajana toimii Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja Ulla-Maija 
Koivula (ulla-maija.koivula@tamk.fi). 
	
Toivomme,  että palautatte kyselylomakkeet päiväkodin henkilökunnalle suljetussa kirjekuores-
sa keskiviikkoon 21.09.2016 mennessä. 
 
Yhteistyöterveisin   
	 	 	 	 	
Tanja	Riihimäki	 	 	 Heini	Taipalus	
044	3704583	 	 	 	 044	5001949	
tanja.riihimaki@soc.tamk.fi	 	 heini.taipalus@soc.tamk.fi	
	
 
 
 
